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术交流机会的强调， 正如 2010~2011 年度的院校
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的会议日程）。 如美国院校研究 2011 年度论坛会
议的时间安排为：“2011 年 5 月 20 日下午报到注






要。 如第二天（5 月 21 日）上午 8 点至下午 4 点除
了休息和午餐外，都安排了学术会议；在下午 5 点
至 6 点安排了参会者的接待会。 在第三天和第四
天以及第五天都全部安排了相关会议。 在第六天











会议安排。 正如本次论坛主席 Debbie Dailey 和本









日程的第二天下午 （5 月 21 日下午 5:00-6:00）特
意安排了新加入者的接待会；在第三天下午（5 月
22 日 下 午 3：30-4:15），由 “Newcomers Committee”

























照 自 己 的 兴 趣 来 决 定 自 己 的 参 会 时 间 和 参 会 内
容。 譬 如，上 述 TAG 会 议 （特 殊 话 题 ）具 体 包 括
“Access”、 “Affordability”、 “Liberal Arts Educa-


























































的展览时间，如 5 月 22 日下午的 6:00-7:30。 此外，
从 23 日上午的 8:30 至下午的 6:00 以及 24 日上午
的 9:30 至下午 2:00 也开放所有展厅[1]（P8）。 这其中包
括了院校研究所可能用到的各种数据库以及统计
分析软件和数据测量工具与技术等。 譬如用以学术
分析的 FSP 数据库（Faculty Scholarly not-for-prof-
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